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1. Introducción 
El presente proyecto de innovación está compuesto por un equipo de cuatro 
profesores: Mercedes Martos Partal (coordinadora), Lucrecia González 
Jiménez y Eva Lahuerta Otero y Álvaro Garrido Morgado. A pesar de no 
obtener financiación para el proyecto el equipo ha llevado a término el proyecto 
de innovación solicitado.  
El proyecto se solicitó para la asignatura Comercio Electrónico , que se 
imparte en el tercer curso, primer cuatrimestre del Grado de Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas. Se trata de una asignatura obligatoria, con 
una carga lectiva de 6 créditos ECTS. Las 150 horas de carga de la asignatura 
se reparten de tal forma que 45 (30%) son horas presenciales dirigidas por el 
profesor y las 105 (70%) restantes son horas de trabajo autónomo por parte del 
alumno. El proyecto ha sido implantado en los 3 grupos teóricos y en los 9 
subgrupos prácticos de la asignatura. 
El curso 2012-2013 es el primer año de impartición de la asignatura. Es 
decir, no ha sido impartida previamente en los estudios de Licenciatura o 
Diplomatura, por tanto, esta asignatura ha sido creada de forma expresa para 
los nuevos grados. El proyecto ha tenido como objetivo principal abordar el reto 
de implantación de una nueva asignatura en el EEES. 
Un elemento fundamental a la hora de implementar el proyecto ha sido el 
número de alumnos. En total se han matriculado de forma ordinaria 111 
alumnos en el curso académico 2012-2013, repartidos en 3 grupos teóricos y 9 
prácticos (Grupo 1: 53, Grupo 2: 29, Grupo 3: 29). El número de alumnos 
matriculados en dicha asignatura ha sido excepcionalmente más reducido de lo 
inicialmente previsto si se compara con el número de alumnos matriculados en 
las asignaturas obligatorias del primer curso del mismo grado. El tamaño de los 
grupos ha sido óptimo para la aplicación del EEES. Sin embargo, se espera 
que el número de alumnos en la asignatura aumente en los próximos cursos 
académicos. 
La asignatura pretende la adquisición por parte del estudiante de una serie 
de competencias específicas: 
a) CEce1. Conocer y comprender los fundamentos de negocio del 
comercio electrónico.  
b) CEce2. Conocer la situación y evolución del negocio electrónico, sus 
consecuencias económicas, empresariales, profesionales y sociales. 
c) CEce3. Conocer y analizar los distintos Modelos de Comercio y Negocio 
electrónico, y sus características y posible evolución  
d) CEce4. Comprender el cambio en las organizaciones que se debe 
producir al adoptar cualquiera de los modelos de negocio electrónico, en 
particular la Gestión por Procesos de Negocio. 
e) CEce5. Conocer el Marketing Electrónico. 
f) CEce6. Comprender el comportamiento del consumidor en internet. 
g) CEce7. Estudiar la dimensión financiera y de rentabilidad del negocio 
electrónico  
Asimismo propone como competencias específicas de habilidad más 
destacadas, las siguientes: 
a) CEce1. Saber plantear la estrategia en Internet para una empresa 
b) CEce2. Planificar y gestionar la utilización de Internet como canal de 
información, de marketing y de negocio 
c) CEce3. Saber evaluar los resultados del canal electrónico y tomar 
iniciativas para su consolidación y desarrollo 
Los objetivos principales de este proyecto  han sido facilitar la adquisición 
de dichas competencias y habilidades. Para ello se han diseñado estrategias 
docentes  para facilitar la adquisición de competencias, la implantación de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de sistemas de 
evaluación de competencias. También se ha favorecido el uso de las TIC a 
disposición del alumno, diseñando la asignatura en el campus virtual 
Studium y promoviendo el uso de otras herramientas TIC generando de 
ese modo un entorno que favorece el autoaprendizaje y la comunicación 
bilateral profesor-alumno. También se han diseñado actividades de 





2. Actividades desarrolladas 
1) Diseño de la asignatura en la plataforma Studium.  
Con el fin de lograr los objetivos propuestos en el proyecto se ha diseñado 
el curso de la asignatura en la plataforma Studium  
En dicha plataforma se ha puesto a disposición de los alumnos el siguiente 
material on-line: 
• Información sobre el profesorado (nombres, despacho, correo 
electrónico, horarios de tutorías, etc.) 
• Horarios de clase, aulas y fechas de examen 
• Programa de la asignatura  
• Cronograma de la asignatura  
• Trasparencias sobre los temas teóricos incluidos en el temario, las 
mismas fueron colgadas en el campus con antelación y sirvieron de 
base para profundizar en ellas durante  las clases teóricas de dichos 
temas. 
• Se colgaron enunciados de casos, noticias, enlaces de interés, etc. 
• Bibliografía de la asignatura, tanto básica como complementaria.  
• Información sobre el sistema de evaluación aplicado en la asignatura, 
con el objetivo de que los alumnos tuvieran claros los criterios 
manejados por los profesores a la hora de valorar el rendimiento 
académico del alumnado. 
• Uso de ejemplos y casos reales de actualidad.  
o “Me comentan, luego existo”. Vídeo sobre el uso de las redes 
sociales entre los jóvenes. 
http://www.youtube.com/watch?v=G3mV8oMp-oY 




o Estas son las palabras más utilizadas en LinkedIn. Intenta 





o Anuncios en el Timeline ¡Cuándo funcionan bien y cuándo no!. 
http://www.hydrasocialmedia.com/blog/timeline-ads/ 
o Lo más buscado en Google en 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=xY_MUB8adEQ 
 
o Canal para comunicar cualquier eventualidad surgida en la 
programación inicial del curso. 
o Canal para tutorías on-line 
o Canal para entregar las tareas propuestas por los profesores  
 
2) Clases teóricas 
En la impartición de la asignatura se han combinado metodologías 
docentes tradicionales con la aplicación de metodologías más activas. 
En las clases teóricas se ha recurrido a la lección magistral para la 
impartición de los conocimientos teóricos. Dichas clases se han apoyado 
en material docente elaborado en PowerPoint. 
 
  
Durante las clases teóricas también se ha recurrido a ejemplos prácticos 
actualizados así como distintos informes que ofrecen los datos más recientes. 
A continuación se muestran algunos ejemplos,  
• AMETIC y Accenture presentan "Always On, Always Connected.  







o También se han analizado en clase perfiles de Twitter y LinkedIn 







o Will it blend? http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI 
3) Clases prácticas 
Se han realizado distintas actividades que aplican metodologías docentes 
más activas de enseñanza-aprendizaje durante las clases prácticas. A 
continuación se detallan dichas metodologías. 
a) Trabajo grupal obligatorio y tutorización 
A lo largo del curso se han desarrollado dos sesiones de tutorías 
presenciales. En la primera de ellas se ha explicado el trabajo grupal a realizar 
durante el curso, consistente en el análisis de una empresa real perteneciente 
a un sector económico determinado, actividad que tiene como objetivo la 
consecución por parte de los alumnos de las competencias específicas de la 
asignatura y de habilidad.  
En la segunda tutoría, última semana del curso, los alumnos en grupos 
asignados han realizado una exposición oral de su trabajo en el que debían 
analizar y explicar los apartados fundamentales de la asignatura que se les 
indicó en la primera tutoría, aplicándolos al caso real de la empresa que se les 
había asignado para analizarla. 
La evaluación del trabajo ha consistido en una calificación mixta donde el 
70% de la calificación correspondía a los profesores y el 30 % restante se 
realizó mediante una evaluación entre iguales por el resto de sus compañeros 
presentes en el aula en el momento de la exposición. 
Se ha utilizado una rúbrica de evaluación (Ver Anexo I) creada al efecto que 
se detalla a continuación. Esta rúbrica sirvió para la evaluación de profesores y 
alumnos de los trabajos expuestos. 
 
b) Conferencias/Seminarios grabadas en YouTube o en otros portales de 
internet 
Un ejemplo, de este tipo de materiales son las sesiones de la Expo E-
Commerce España 2011 que están disponibles en el portal YouTube. Dicha 
conferencia se realiza anualmente en Madrid. Los alumnos visionaran algunas 
de las sesiones y turnos de preguntas y el debate se realizarán entre el 
profesor y los alumnos. Por ejemplo, se visualizó la presentación del CEO de 
Groupon España, Portugal e Italia (Boris Hageney) para apoyar el estudio y 
posterior resolución del caso Groupon. 
http://www.youtube.com/watch?v=OrUoBdu6TAU  
 
Asimismo se ha recurrido al canal YouTube para apoyar determinados casos 
bajo estudio cuando estaba disponible material de expertos sobre la materia, 
por ejemplo, en temas tan específicos como la privacidad en la red. 
c) La discusión de textos y artículos controvertidos y actuales basados en 
hechos empresariales que sean contrastables y avalados por el prestigio 
de la revista/libro publicado. 
Los alumnos han tenido que elaborar comentarios de texto críticos y dar su 
opinión sobre temas de relevancia en la asignatura. 
proporcionadas. 
Fuente:  Diario expansión 9  y 
Ejemplos de noticias 
23 de octubre de 2012 




d) El estudio de casos (casos y minicasos)
Los alumnos han analizado distintos casos de actual interés dentro del 
comercio electrónico (por ejemplo: 
analizado campañas de marketing móvil y 
ejemplo en este último caso ha analizado 
o Anuncio Dove:
Asimismo, en clase se han realizado diversos análisis y debates sobre distintas 
campañas de marketing viral y su impacto en los beneficios de la empresa, su 
imagen de marca, y sus posibles campañas de acción futuras.
Otros ejemplos: 
• Agrega a tu madre
(http://www.youtube.com/watch?v=Zc5w3
• Test Your Awareness: Do The Test
(http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4





En las prácticas de 
de un juego basado en el formato 
alumnos han respondido en clase a conceptos y cifras clave sobre el uso y 
la aplicación de las redes sociales en España y en el mundo. El juego 




Groupon, Privalia, entre otros). Además han 
campañas de marketing viral
la campaña de la empresa Dove
 (http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
 






redes sociales  se utilizó como recurso la simulación 












En el tema sobre subastas, los alumnos han debido realizar un 
seguimiento de tres productos de categorías diferentes en un 
subastas  analizando los 
tramitación de los pedidos y otros datos relevantes para comprender el 
funcionamiento de estos mercados.
 
 Fuente:  http://yoridyscordoba.blogspot.com.es/2012/08/ciclo
producto.html 
Se ha procedido a la iniciación con software libre para la 
tiendas online . Se ha creado un tutorial 
crear una tienda virtual propia con el software de código abierto más extendido: 
Prestashop . Con la ayuda de este tutorial elaborado y los conceptos teóricos
vistos en clase, se propuso
alumnos. 
 
Figura 1.  Documento de creació
 
 
diferentes precios, el número de pujas, los costes de 
 
-
en el que se detalla el proceso para 
 el diseño de una tienda virtual por parte de los 








Tras la instalación del software, en clase se explican las opciones que nos da 
este programa a la hora de gestionar nuestra propia tienda. (Figura 2) 
 
Figura 2.  Backoffice de una tienda creada en clase 
 
 
Todo esto tiene lugar en el aula de informática, para que cada alumno pueda 
crear su propia tienda y se familiarice con el proceso. Se le da plena libertad a 
la hora de elegir su actividad y los productos que comercializa. 
Al final, el resultado aparece en el FrontOffice del programa (Figura 3) 
 
Figura 3.  FrontOffice de una tienda creada en clase 
 
Se ha iniciado a los al posicionamiento SEO y SEM  (uso de palabras 
claves) a través de una de las herramientas más utilizadas en el mercado, 
Google Adwords.  Tomando como referencia una empresa real, los alumnos 
debían buscar un dominio para la web de la empresa y uno de los productos de 
dicha empresa para realizar una campaña de publicidad en Google Adwords.  








3. Resultados obtenidos 
Con este proyecto se pretendía mejorar la coordinación de los profesores, 
elemento fundamental para la buena adaptación al EEES. Conseguir la 
involucración del profesorado en la aplicación de técnicas más activas de 
enseñada, así como conseguir el uso generalizado de las TIC, herramientas 
que facilitan/mejoran el aprendizaje de los alumnos.  
Se buscaba realizar un primer paso en la implantación de metodologías 
activas y uso de las TIC en una asignatura de nueva creación. Además se 
buscaba compatibilizar el proyecto con el carácter dinámico e innovador del 
tema bajo estudio en esta asignatura.  
La puesta en práctica de este proyecto ha requerido una mayor 
coordinación y planificación entre el profesorado-alumnado y de coordinación 
entre profesores. El diseño y seguimiento de la asignatura se ha realizado de 
forma conjunta y coordinada entre los profesores que han impartido la 
asignatura, actividades que han sido dirigidas por la coordinadora del proyecto 
(coordinadora de la asignatura). También se ha conseguido la involucración del 
profesorado en la aplicación de técnicas activas de aprendizaje para facilitar la 
adquisición de las competencias por parte de los alumnos.  
Respecto a los alumnos se esperaba que con la puesta en práctica de 
este proyecto y que tras el trabajo y estudio en la asignatura el estudiante 
adquiriera las competencias específicas de conocimiento tanto teóricas como 
prácticas (aplicación de los conocimientos adquiridos). Además las 
metodologías planteadas en este proyecto permitirían que el alumnado 
adquiriese una serie de competencias específicas de habilidad.  
Las metodologías planteadas en este proyecto permitirían una 
participación más activa del alumno en su propio aprendizaje. Los resultados 
han sido muy positivos en cuanto a la participación/implicación del 
alumnado/profesorado. 
 
Con el objetivo de conseguir una mayor implicación del alumnado en su 
aprendizaje y un mayor acercamiento al mundo real los profesores han 
recurrido a distintas metodologías docentes. Los alumnos han mostrado una 
buena motivación y predisposición a la realización de dichas actividades, 
situación que se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de las clases. Dado el 
tamaño reducido de los grupos, las clases han sido fluidas y participativas lo 
que ha aportado dinamismo a las clases lo que ha supuesto un enriquecimiento 
de la asignatura tanto desde el punto de vista del alumno como desde el punto 
de vista del profesorado.  
Las actividades propuestas en este proyecto han tenido carácter obligatorio. 
Se trata de un sistema de evaluación continua donde se pretende valorar tanto 
el trabajo del alumno a lo largo del semestre como la prueba/examen final. La 
evaluación del alumno se basará en dos aspectos: 
• Rendimiento durante el semestre (basado en la participación activa, 
entrega de los trabajos y realización de tareas asignadas, trabajo en 
grupo): 40%.  
• Prueba final de la asignatura: 60%.  
El sistema de evaluación ha seguido teniendo un examen final de tipo 
teórico-práctico y se esperaba que las distintas actividades desarrolladas en las 
sesiones prácticas ayudasen al alumnado en la adquisición de sus 
conocimientos y habilidades y por tanto, estuviesen mejor preparados para 
afrontar el examen final.  
En general, los resultados en términos de notas han sido muy satisfactorios: 
1 matrícula, 5% de notables, 75% de aprobados y el resto alumnos no 
presentados. Si bien los resultados son positivos cabe señalar que se esperaba 
un mejor resultado cualitativo (mayor porcentaje de alumnos con sobresaliente 
y notable). La nota de la evaluación continua fue facilitada a los alumnos con 
antelación, dichas notas han sido desde un punto de vista cualitativo mejores 
que las notas del examen final. Esta situación se tendrá en cuenta para el 
diseño del sistema de evaluación de los cursos venideros. 
 
El impacto esperado sobre la docencia era lograr la excelencia de la misma, 
para ello se pretendía diseñar la asignatura para la adquisición de 
conocimientos y habilidades por parte del alumnado. Asimismo se esperaba 
una mayor involucración, dinamismo y satisfacción del alumno. Practicas que 
se esperaba que se materialicen en una mejora en la tasa de alumnos que 
superasen la asignatura.  
Se puede decir que los objetivos de adquisición de competencias, mayor 
involucración y una participación más activa de los estudiantes han sido 
objetivos cumplidos. En la actualidad sólo contamos con los resultados de las 
evaluaciones a los alumnos. Los resultados de las encuestas a los alumnos 
nos permitirán conocer la satisfacción de los estudiantes con respecto al 
desarrollo de la asignatura.  
 
4. Conclusiones 
El presente proyecto ha asentado las bases de la implantación de una 
nueva asignatura bajo los principios del EEES. Las experiencias adquiridas en 
el curso 2012-2013 nos van a ayudar para implantar mejoras y cambios en el 
curso 2013-2014. 
En este proyecto nos hemos centrado en diseñar estrategias docentes para 
facilitar la adquisición de competencias, hemos implantado metodologías 
activas de enseñanza-aprendizaje, hemos desarrollo de sistemas de 
evaluación de competencias, hemos elaborado la asignatura en el campus 
virtual y diseñado actividades de coordinación entre los profesores. 
Respecto a los alumnos la aplicación del presente proyecto ha sido un 
primer paso para fomentar la participación más activa del alumno en su propio 
aprendizaje. Este primer paso ha tenido resultados positivos en cuanto a la 
participación de los alumnos involucrados en la asignatura así como en los 
resultados académicos de los alumnos. 
 
En este curso hemos disfrutado de una serie de circunstancias que han 
favorecido la implantación del presente proyecto: 
• Número óptimo de estudiantes en los grupos (grupos de tamaño 
reducido).  
• Elevada asistencia de los alumnos a las clases.  
• Alumnos de tercer curso de grado, ya familiarizados con el EEES.  
Aún quedan muchas cosas por hacer en la asignatura, este proyecto ha 
sido un primer paso en la aplicación de prácticas de innovación docente a partir 










RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN ORAL DEL 
TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 























Expresión y vocabulario  
La comunicación oral fluye con 
naturalidad y corrección. Se 
utiliza el vocabulario correcto y 
adecuado. 
     
Calidad de la presentación  
Los estudiantes mantienen la 
atención en los espectadores. 
Evitan limitarse a leer únicamente 
lo que está escrito en su 
presentación. 
     
Dominio del contenido  
Los estudiantes demuestran 
dominio de los contenidos 
teóricos y prácticos de la 
asignatura. 
     
Organización  y secuencia  
Los estudiantes presentan de 
forma organizada su trabajo. Se 
evidencia una secuencia lógica y 
ordenada entre cada una de las 
partes. 
     
Claridad y precisión en la 
exposición 
Los estudiantes presentan de 
forma clara su trabajo. Las 
fuentes, tamaños de letra, fondos 
de pantalla… facilitan la lectura 
del texto. 
































Uso del tiempo  
Los estudiantes utilizan 
adecuadamente el tiempo 
disponible para su presentación. 
     
Uso de recursos visuales y/o 
tecnológicos 
Los estudiantes hacen uso 
adecuado de recursos visuales 
y/o tecnológicos para enriquecer 
su presentación. 
     
Contestar preguntas  
Los estudiantes son capaces de 
responder con precisión a las 
preguntas planteadas. 
     
Recursos bibliográficos  
El grupo como parte de su 
exposición, utiliza y cita fuentes 
bibliográficas confiables para 
apoyar sus planteamientos y 
afirmaciones. 
     
Gramática y ortografía  
La presentación no contiene 
errores gramaticales, de 
ortografía o sintaxis. 
     
TOTALES PARCIALES       
